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Resumo 
Através das técnicas psicodramáticas, este workshop procura abordar a forma como 
as crianças e jovens se vinculam actualmente por intermédio dos diferentes tipos de 
tecnologias. 
Visa assim, por intermédio das técnicas do psicodrama, proporcionar um espaço 
vivencial e reflexivo acerca das vantagens e das desvantagens das diferentes tecnologias 
actuais, no que se refere à vinculação humana. 
Propõe-se também reflectir acerca da apropriação criativa das tecnologias de comunicação e 
do seu potencial enriquecedor das relações humanas, aos níveis intra e inter-psíquicos. 
Pretende ser um espaço de partilha das experiências vividas por cada participante, 
baseado em jogos psicodramáticos e sociodramáticos, role play, inversão de papéis, 
solilóquios, duplos, técnicas corporais, realizações simbólicas, aquecimento e partilha verbal. 
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Technology and Attachment in Children and Young People 
 
Summary 
Through psychodrama techniques, this workshop seeks to address how children and 
young people currently link by the different types of technologies. 
We intend, through the psychodrama techniques, provide a reflective experiential space 
about the advantages and disadvantages of different technologies, in the human 
relationships. 
It is also proposed to reflect about the creative appropriation of communication technologies 
and their enriching potential of human relations, in the intra and inter-psychic levels. 
Aims to be a space for sharing the experiences of each participant, based on 
psychodramatic and sociodramatic games, role play, role reversal, soliloquies, double, body 
techniques, symbolic achievements, warm-up and verbal sharing. 
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